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Аннотация. Литоландшафтогенез играет важную роль в формировании, трансформации и 
дифференциации ландшафтов. Несмотря на свою ландшафтообразующую значимость, этот 
процесс изучен недостаточно, что предопределило необходимость рассмотрения 
ландшафтообразующей роли литогенной основы Центрального Черноземья. В связи с этим 
авторами обосновано выделение карбонатного и силикатного типов литоландшафтогенеза, 
показана их специфика и пространственная дифференциация. Проведено картографирование 
основных морфологических типов литогенных ландшафтов. Установлены их площадные 
соотношения. Рассмотрена структурно-генетическая организация литогенной основы, выполнена 
классификация ее структурных элементов. Показаны некоторые особенности формирования 
региональных и типологических ландшафтных комплексов при различных физико-механических 
и химических свойствах горных пород. Подчеркнута ведущая роль литогенной основы в 
формировании ландшафтного разнообразия и поддержании оптимального ландшафтно-
экологического состояния, что важно учитывать при решении задач, связанных с 
природопользованием в Центральном Черноземье. 
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Abstract  
The lithological genesis of landscapes plays an important role in the formation, transformation and 
differentiation of landscapes. The purpose of the study is to analyze the role of the lithogenic basis in 
formation of landscapes of the Central Chernozemic Region. The major factor in formation of the 
lithogenic basis is a process of lithogenesis. It’s associated with marine transgressions, cover glaciations, 
river activity and physical and chemical weathering. The carbonate and silicate types of lithological 
genesis of landscapes is substantiated. Its specificity and spatial differentiation are shown. The main 
morphological types of landscapes with different lithogenic basis are mapped. The area of landscapes 
with clay-loamy, sandy, chalky, limestone and sandstone have been established. The dominant influence 
of the silicate type of lithological genesis of landscapes in the formation of the region's geosystems is 
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shown (the proportion of landscapes with clay-loamy and sandy lithogenic base is 93.3 %). The structural 
genetic organization of the lithogenic basis of landscapes is considered, and the classification of its 
structural elements is created. The division, classes, types, orders, variants and species of lithogenic basis 
of landscapes are identified. Some features of the formation of regional and typological landscapes with 
various physical, mechanical and chemical properties of rocks are shown. The attention is focused on the 
major role of the lithogenic base in the formation of landscape diversity and the maintenance of the 
optimal landscape-ecological condition. This is important in solving problems to nature management in 
the Central Chernozemic Region. 
Keywords: landscape genesis, lithological genesis of landscapes, lithogenic basis, lithogenic landscapes, 
classification, landscape differentiation, Central Chernozems Region.  
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Введение 
Происхождение, развитие, структурно-динамическая организация и устойчивость 
ландшафтов Центрального Черноземья во многом зависят от литогенной основы, которую 
обычно понимают как комплекс геолого-геоморфологических особенностей территории, 
включая стратиграфию и литологию горных пород, древнюю и новейшую тектонику, со-
временные тектонические движения, рельеф поверхности. 
Ландшафтообразующая роль литогенной основы региона в зависимости от ее гор-
ных пород, положения в рельефе и соотношения с интеграциями основных источников 
развития современных ландшафтов изменяется в широких пределах – от ведущей до под-
чиненной. В том случае, когда литогенный фактор предопределяет происхождение и раз-
витие ландшафтных комплексов, формируются своеобразные литогенные (петрогенные) 
ландшафты [Мильков, 1977]. 
Основным звеном этого процесса выступает литоландшафтогенез, созидательная 
роль которого тесно зависит от геолого-геоморфологических условий территории, литоло-
гических особенностей, физико-механических и химических свойств горных пород, обра-
зующих литогенную основу ландшафтов. 
Анализ строения литогенной основы свидетельствует о ее достаточно сложной 
структурно-генетической организации. Свойственный ей карбонатный и силикатный ли-
толандшафтогенез выступает важнейшим фактором формирования, дифференциации и 
разнообразия ландшафтных комплексов, оказывает мощное воздействие на ландшафтно-
экологическую обстановку. Учет этого приобретает особую значимость в связи с необхо-
димостью совершенствования системы природопользования, осуществления территори-
ального планирования и оптимизации ландшафтов. 
Установление структурно-генетической организации литогенной основы и ее 
ландшафтообразующей роли может представлять интерес с точки зрения физико-
географического районирования и ландшафтного картографирования, прогнозирования и 
управления развитием природной среды Центрального Черноземья. 
Литоландшафтогенез играет важную роль в формировании, трансформации и 
дифференциации ландшафтов Центрального Черноземья. Несмотря на свою ландшаф-
тообразующую значимость, этот процесс изучен недостаточно. В результате затрудне-
но решение ряда задач, связанных прежде всего с совершенствованием системы при-
родопользования и оптимизации ландшафтно-экологической обстановки региона. 
В связи с этим авторами поставлена цель проанализировать особенности литоланд-
шафтогенеза в Центральном Черноземье. 
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Объекты и методы исследования 
При осуществлении исследований литоландшафтогенез рассматривался как про-
цесс, предопределяющий происхождение и развитие ландшафтных комплексов под воз-
действием литогенных факторов [Михно, 1999]. Вместе с тем учитывались наиболее усто-
явшиеся взгляды на ландшафтообразующую роль литогенной основы [Мильков, 1986; 
Солнцев, 2001], а также принимались во внимание данные, полученные в результате ана-
лиза литоландшафтогенеза ледниковых отложений и мело-мергельных горных пород [Бы-
ковская и др., 2015; Михно, Горбунов, 2019]. 
Получение необходимой информации о литологических особенностях, физико-
механических и химических свойствах горных пород, образующих литогенную основу 
ландшафтов, осуществлялись на основе полевых исследований с применением крупно-
масштабного ландшафтного картографирования, использования материалов геолого-
геоморфологических изысканий и ландшафтно-индикационных исследований. 
В качестве базовой методологической основы был избран геосистемный подход со 
свойственными ему методами исследований – картографическим, системным, балансо-
вым, моделирования и др. Особое значение придавалось установлению взаимодействия 
литогенного фактора на физико-географические процессы и компоненты ландшафтных 
комплексов, выявлению структурно-генетических элементов литогенной основы, опреде-
лению их роли в формировании ландшафтов Центрального Черноземья. 
Результаты и их обсуждение 
Строение и ландшафтообразующая роль литогенной основы. Литогенная осно-
ва ландшафтов Центрального Черноземья включает верхнюю толщу горных пород – со-
временную кору выветривания. Мощность ее варьирует в широких пределах: от несколь-
ких сантиметров в местах обнажающихся плотных горных пород до 30–40 м на террито-
рии, перекрытой рыхлыми преимущественно песчано-глинистыми отложениями. Условно 
нижнюю границу современной коры выветривания (литогенной основы) совмещают с во-
доупорным горизонтом грунтовых вод. По существу литогенная основа – это зона наибо-
лее активного гипергенеза. В условиях наземного варианта ландшафтной сферы она 
включает биопедогенный (биокосный), литогенный и литогидрогенный геогоризонты 
[Николаев, 2006]. 
Современная кора выветривания Центрального Черноземья неоднородна в литоло-
гическом отношении. Своим происхождением она обязана преимущественно литогенезу – 
совокупности природных процессов образования и последующих изменений осадочных 
горных пород. Связь литогенеза с физико-географической обстановкой на широком реги-
ональном фоне детально раскрыта в специальной литературе [Страхов, 1960]. Распростра-
нение осадочных горных пород, принимающих участие в строении и развитии ландшаф-
тов Центрального Черноземья, связано с морскими трансгрессиями, покровными оледене-
ниями, деятельностью рек, физическим и химическим выветриванием. 
В строении фундамента ландшафтных комплексов региона принимают участие две 
основные группы осадочных горных пород: карбонатные и силикатные. Первые из них 
включают известняк, доломит, мел, мергель; вторые представлены глинами, суглинками, 
песками, песчаником и гранитом. Карбонатные и силикатные породы предопределили 
особенности строения и ландшафтообразующей роли литогенной основы, обусловили 
формирование и дифференциацию ландшафтов (рис., табл. 1.). 
Ландшафтогенез карбонатной литогенной основы. Ландшафтогенез Централь-
ного Черноземья тесно связан с широким распространением карбонатных горных пород, 
образующих литогенную основу значительной части данного региона. По своему литоло-
гическому составу карбонатные породы неоднородны. Доминируют известняки и мело-
мергельные породы. 
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Известняки в пределах Центрального Черноземья обнажаются или близко залегают 
от поверхности на территории Среднерусской возвышенности севернее линии Курска и 
Воронежа. Своим происхождением они обязаны существовавшему здесь в палеозое мор-
скому режиму, отмиранию морских растений и животных. Обнажающиеся отложения 
верхнедевонского возраста представлены франским и фаменским ярусами, в структуре 
которых принимают участие слои известняков, отличающихся литологическим составом, 
характером структуры и текстуры. Общая мощность их возрастает от нескольких метров 
на юге до 80–100 м на севере региона. Химический состав пород близок к теоретическому 
составу кальцита (56 % CaO и 44 % CO2). 
 
 
Литогенная основа ландшафтов Центрального Черноземья: 1 – водораздельные и  
склоновые ландшафты с глинисто-суглинистой литогенной основой; 2 – водораздельные,  
пойменные и надпойменно-террасовые ландшафты с песчаной и песчано-суглинистой литогенной  
основой; 3 – склоновые ландшафты с мело-мергельной литогенной основой; 4 – склоновые  
ландшафты с известняковой литогенной основой; 5 – водораздельные и склоновые ландшафты  
с песчаниковой литогенной основой; 6 – склоновые ландшафты с доломитовой литогенной  
основой; 7 – пойменные ландшафты с гранитной литогенной основой 
Lithogenic basis of landscapes of the Central Chernozems Region: 1 – interfluve and  
slope landscapes with clay-loamy lithogenic basis; 2 – interfluve, floodplain and terrace landscapes  
with sandy and sandy-loamy lithogenic basis; 3 – slop landscapes with a cretaceous lithogenic basis;  
4 – slope landscapes with limestone lithogenic basis; 5 – interfluve and slope landscapes with sandstone  
lithogenic basis; 6 – slope landscapes with dolomite lithogenic basis; 7 – floodplain landscapes  
with granite lithogenic basis. 
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Таблица 1 
Table 1 
Площади ландшафтов с различной литогенной основой 
Landscapes areas with different lithogenic basis 
№ Ландшафты Площадь, км² Доля от площади региона, % 
1 Водораздельные глинисто-суглинистые 83 328,49 49,8 
2 Надпойменно-террасовые песчаные 17 700,74 10,6 
3 Водораздельные и склоновые суглинисто-песчаниковые 316,54 0,2 
4 Водораздельные песчаные 4 239,32 2,5 
5 Склоновые меловые и суглинисто-меловые 10 580,35 6,3 
6 Склоновые суглинисто-известняковые 702,51 0,4 
7 Склоновые песчаные и песчано-суглинистые 2 594,75 1,6 
8 Склоновые глинисто-суглинистые 17 827,97 10,7 
9 Пойменные и постпойменные песчано-суглинистые 29 988,85 17,9 
 Итого 167 279,52 100 
 
Мело-мергельные породы распространены в южной части Среднерусской возвы-
шенности и на Калачской возвышенности – к югу от линии Курск – Воронеж – Лиски – 
Таловая. Обнажения мело-мергельных пород особенно часты по крутым побережьям До-
на, Тихой Сосны, Потудани, Оскола, Сейма, Псёла, Северского Донца и других рек. Мно-
гочисленные меловые обнажения также приурочены к балкам, оврагам и карьерам. Общая 
площадь обнажающихся мело-мергельных пород в пределах Среднерусской и Калачской 
возвышенностях составляет около 1,5 млн га. 
Происхождение мело-мергельных пород региона тесно связано с верхнемеловой 
трансгрессией. Карбонатные породы верхнемелового возраста приурочены к туронскому, 
коньякскому, сантонскому, кампанскому и маастрихскому ярусам Воронежской антекли-
зы, образуя самостоятельный структурный этаж, мощность которого возрастает от не-
скольких метров у северной границы распространения мело-мергельных пород до 200–
250 м на юге Центрального Черноземья. Литология, стратиграфия, тектоника и особенно-
сти формирования меловых отложений региона нашли отражение в ряде работ [Савко и 
др., 2001; Дмитриев и др., 2004; Иванова, Савко, 2011]. 
Ландшафтообразующая роль карбонатной литогенной основы на территории рас-
сматриваемого региона проявляется неодинаково и зависит прежде всего от физико-
механических и химических свойств ее горных пород, обуславливающих своеобразие 
энерго- и массообмена, лежащих в основе ландшафтогенеза. Карбонатные породы здесь 
обладают достаточно высокой интенсивностью ландшафтообразования. Об этом свиде-
тельствует сильная подверженность их физической и химической денудации (эрозия, 
карст), изменяющей рельеф местности и трансформирующей ландшафты, а также усили-
вающей контрастность сред и процессы переноса вещества, в том числе типоморфного 
элемента кальция в виде CaCO3. 
Интенсивная миграция и значительная аккумуляция кальция свойственна всем 
ландшафтным комплексам региона, имеющим карбонатную литогенную основу. Это поз-
воляет отнести их к классу кальциевых ландшафтов [Перельман, 1975]. 
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По соотношению химической и механической денудации, разнообразию и кон-
трастности, устойчивости ландшафты, сформировавшиеся на известняках и мело-
мергельных породах, отличаются, образуя два типа ландшафтов: известняково-карстовые 
и карстово-меловые [Известняковый…, 1978; Михно, 1990]. В целом кальцефитным 
ландшафтам Центрального Черноземья присущи ослабленное проявление зональных при-
знаков, морфолого-генетическое разнообразие, повышенная динамичность, подвержен-
ность карстовой денудации. 
Ландшафтогенез силикатной литогенной основы. В строении литогенной осно-
вы ландшафтов большей части территории Центрального Черноземья принимают сили-
катные горные породы со свойственным им комплексным кремне-кислородным радика-
лом. Силикаты выступают здесь важнейшими породообразующими минералами глин, 
песков, суглинков, супесей, песчаников, гранитов. 
Широкое распространение силикатных горных пород, участвующих в строении ли-
тогенной основы ландшафтов рассматриваемого региона, связано с морскими и континен-
тальными отложениями, среди которых доминируют лессовидные маломощные безвалун-
ные суглинки, перекрывающие на обширной территории различные элементы рельефа.  
В области Донского ледникового языка распространена морена – глины и суглинки, в раз-
ной степени обогащенные местными и эрратическими валунами [Грищенко, 1976]. 
Формирование чехла осадочных силикатных горных пород тесно связано с при-
родными условиями литогенеза палеогена, неогена и четвертичного периода, в итоге 
предопределившими различия литогенной основы и дифференциации ландшафтов. Рас-
пространение, генезис, состав толщи осадочного чехла каждого геологического этапа их 
развития существенно отличаются. 
Палеогеновые отложения перекрывают водоразделы Среднерусской и Калачской 
возвышенности. Мощность их возрастает от нескольких метров на севере до 150 м на юго-
западе региона. Они включают терригенные, органогенные и хемогенные породы. Доми-
нируют породы терригенного типа, состоящие преимущественно из кварцевых песков и 
разнообразных глин [Семенов, 1965]. 
Неогеновые отложения наиболее полно представлены на территории Окско-
Донской низменности. Неогеном здесь выполнен ряд субмеридиональных эрозионных до-
лин, включающих аллювиальные и лиманно-морские отложения [Семенов, 1965]. 
Четвертичные отложения представлены тремя формациями: аллювиальной, ледни-
ковой и лессово-почвенной, или субаэральной, включающими аллювиальные и делюви-
альные отложения 3-й и 4-й надпойменных террас (пески, суглинки, глины), флювиогля-
циальные отложения (пески, глины), аллювиальные отложения пойм и 1-й и 2-й надпой-
менных террас (пески, суглинки, глины), гляциальные (морена, пески, суглинки, глины), 
перигляциальные отложения водоразделов, пролювиально-делювиальные отложения 
склонов во внеледниковой области (суглинки) [Холмовой, 2013]. 
На территории Центрального Черноземья силикатные горные породы образуют три 
основных типа литогенной основы ландшафтов: песчаный, суглинистый, глинистый.  
В зависимости от различий генезиса, состава и свойств в каждом типе литогенной основы 
обособились структурные элементы (подтипы). Песчаный тип включает аллювиальный и 
флювиогляциальный подтипы отложений; суглинистый – лессовидный и моренный; гли-
нистый – осадочно-морской и ледниково-моренный. 
Неоднородность субстрата предопределила разнообразие почвенно-растительного 
покрова и ландшафтов территории распределения силикатных горных пород, образующих 
литогенную основу региона. На суглинистом субстрате сформировались дубравные и раз-
нотравно-злаковые комплексы, на песках – песчаные степи и сосновые леса, в местах при-
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поверхностного залегания глинистых отложений развитие получили дубово-ивняково-
осинниковые группировки. 
Все это свидетельствует о достаточно широком спектре и значимом проявлении 
ландшафтообразующей роли литогенной основы исследуемой территории. Однако слабая 
изученность региональных особенностей литоландшафтогенеза затрудняет решение ряда 
задач, связанных преимущественно с рациональным природопользованием. Это пред-
определяет необходимость проведения специальных исследований с целью установления 
прежде всего структурно-генетической организации и ландшафтообразующей функции 
литогенной основы Центрального Черноземья. 
Структурно-генетическая классификация литогенной основы ландшафтов. 
Разнообразие литологических формаций Центрального Черноземья предопределяет раз-
личия литоландшафтогенеза и, как следствие, формирование различных по структуре и 
генезису ландшафтов. Установление строения, свойств, дифференциации и особенностей 
развития литогенной основы представляет как научный, так и практический интерес.  
В частности, получение информации о природной специфике литогенной основы позволя-
ет расширить представления о региональных особенностях проявления литоландшафтоге-
неза, тенденциях развития ландшафтов, их устойчивости и потенциале. Внедрение этих 
знаний в практику, например, природопользования способствовало бы более обоснован-
ному в научном отношении решению задач, связанных с рациональным использованием 
природных ресурсов, территориальным планированием, ландшафтно-экологическим про-
ектированием, совершенствованием сети особо охраняемых территорий. 
Однако разрозненность данных о составе, свойствах, структуре и генезисе лито-
генной основы, а также отсутствие систематизации ее элементов затрудняют реализа-
цию этих задач. Принимая это во внимание, авторами предпринята попытка разработать 
структурно-генетическую классификацию элементов литогенной основы Центрального 
Черноземья.  
Предлагаемая классификация выполнена на основе типологической группировки 
литологических формаций региона. По своей сути это типологическая группировка струк-
турных элементов литогенной основы по сходству физико-механических и химических 
свойств, а также общности их литологического строения и генезиса. 
Высшей таксономической единицей классификации принят отдел, в основу выде-
ления которого положена общность механического состава горных пород литогенной ос-
новы. В регионе выделено два отдела литогенной основы: петрогенный и пелитовый. 
Учитывая химический состав доминирующих ландшафтообразующих горных пород, от-
делы подразделены на классы: карбонатный и силикатный, в рамках которых на основе 
различий литологического состава горных пород вычленены типы литогенной основы 
(известняковый, меловой, мергельный, суглинистый и др.). Генетические и геоморфоло-
гические особенности литогенной основы послужили критерием обоснования таксонов на 
уровне рода, варианта и вида (табл. 2.). 
Литогенная основа как фактор дифференциации и разнообразия ландшафтов. 
Геологическое строение и рельеф совместно формируют литогенную основу и придают ей 
индивидуальность, проявляющуюся в дифференциации и разнообразии ландшафтов Цен-
трального Черноземья. Литогенная основа здесь играет очень большую роль в обособле-
нии региональных и типологических ландшафтных комплексов. Особенно убедительно 
это показано в работах, посвященных физико-географическому районированию и ланд-
шафтному картографированию региона [Физико-географическое…, 1961; Эколого-
географические…, 1996]. 
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Таблица 2 
Table 2 
Структурно-генетическая классификация литогенной основы ландшафтов  
Центрального Черноземья 
Structural and genetic classification of the lithogenic basis of landscapes  
of the Central Chernozems Region 
Таксон Основание деления Литолого-геоморфологические особенности 
Отдел 
Механический 
состав горных 
пород 
Петрогенный, плотный, 
щебнисто-глыбовый 
Пелитовый, рыхлый, 
мелкозернистый 
Класс 
Химический  
состав горных 
пород 
Карбонатный Силикатный Карбонатный Силикатный 
Тип 
Литологичес-кий 
состав горных 
пород 
Известняко-
вый 
Меловой 
Мергельный 
Доломитовый 
Песчаниковый 
Гранитный 
Меловой 
Мергельный 
Доломитовый 
Песчаный 
Суглинистый 
Глинистый 
Род Генезис горных пород 
Осадочно-
морской 
Осадочно-
морской 
Магматический 
Денудационно-
аккумулятивный 
Континетально-
осадочный 
Вариант 
Гипсометри-
ческие  
различия 
Высотные уровни: 
Высокий 
Низкий 
Вид 
Морфоскульп-
тура литогенной  
основы 
Эрозионная 
Оползневая 
Карстовая 
Суффозионная 
Мерзлотная 
Антропогенная 
Эрозионная 
Антропогенная 
Эрозионная 
Оползневая 
Карстовая 
Суффозионная 
Аккумулятивная 
Антропогенная 
Эрозионная 
Оползневая 
Суффозионная 
Аккумулятивная 
Антропогенная 
 
Все региональные ландшафтные комплексы (зональные области, провинции, райо-
ны) несут на себе воздействие литогенного фактора. Однако ландшафтообразующая роль 
его в рамках таксономических единиц проявляется неодинаково и зависит от соотношения 
с другими факторами – тектогенным, климатогенным, биогенным, антропогенным.  
С уменьшением таксономического ранга региональных комплексов наблюдается усиление 
ландшафтообразующей роли литогенной основы. На уровне самых низких таксономиче-
ских единиц (физико-географических районов) литогенная основа нередко играет веду-
щую роль в их обособлении. Например, в генетическом отношении физико-
географические районы Донского Белогорья (Придонской меловой, Калитвинский волни-
сто-балочный, Богучарский правобережный степной) относятся к литогенному (петроген-
ному) ряду ландшафтных комплексов [Донское…, 1976]. 
Ведущая роль литогенной основы в формировании и обособлении типологических 
ландшафтных комплексов – фаций, урочищ, типов местности – нашла широкое отражение 
в работах многих исследователей. Убедительно показана зависимость дифференциации 
ландшафтов от литогенного фактора. На основе учета местоположения в рельефе и лито-
логии материнских пород выделены типы местности региона (плакорный, междуречный 
недренированный, зандровый, останцово-водораздельный, склоновый, пойменный), внут-
реннее ландшафтное различие которых раскрыто на уровне литологических и высотно-
геоморфологических вариантов типов местности, получивших наиболее детальное отра-
жение на ландшафтной карте Воронежской области (1:200 000). 
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Для Центрального Черноземья все большую актуальность приобретает проблема 
сохранения и увеличения ландшафтного разнообразия – важнейшего фактора устойчивого 
и оптимального ландшафтно-экологического состояния региона. Решение ее возможно на 
основе четких представлений о региональных особенностях формирования ландшафтного 
разнообразия под воздействием литогенного фактора. Получение такого рода информации 
будет способствовать увеличению ландшафтного разнообразия путем создания оптималь-
ной ландшафтно-экологической сети Центрального Черноземья на основе учета ландшаф-
тообразующей роли литогенной основы. 
Свидетельством в пользу эффективности оптимизации экологической обстановки 
путем управления ландшафтным разнообразием может служить результат эксперимента 
по борьбе с засухами на территории Каменной Степи при помощи создания фитомелиора-
тивных и обводнительных мелиоративных систем. В результате опытных работ здесь су-
щественно изменилась ландшафтно-экологическая обстановка, сформировался идеально 
оптимизированный южнолесостепной лесо-аграрный ландшафт. 
Таким образом, ландшафтообразующая роль литогенной основы в пределах Цен-
трального Черноземья проявляется достаточно своеобразно. В зависимости от состава 
свойств и местоположения горных пород в рельефе, а также соотношения с интеграциями 
современных источников развития ландшафтов, воздействия их на физико-
географические процессы и компоненты проявляются неоднозначно. Это предопределяет 
особенности формирования и дифференциации ландшафтов. В этой связи учет специфики 
ландшафтообразующей роли литогенной основы важен при решении научных и практиче-
ских задач, касающихся природопользования и оптимизации ландшафтно-экологической 
обстановки региона. 
Заключение 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что генезис, фор-
мирование, дифференциация, развитие и структурная организация ландшафтов Централь-
ного Черноземья в значительной мере зависят от литогенной основы (геологического 
строения и рельефа). Это предопределяет актуальность изучения и учета в практике реги-
ональных особенностей литоландшафтогенеза. 
В процессе исследований установлено, что ландшафтообразующая роль литогенно-
го фактора в пределах рассматриваемого региона проявляется повсеместно. Однако, в за-
висимости от соотношения литогенной основы с интеграциями современных источников 
ландшафтогенеза, она варьирует от ведущей до подчиненной. При ведущей роли, полу-
чившей наименование «литоландшафтогенеза», формируются природные комплексы осо-
бой категории – литогенные (петрогенные) ландшафты. 
Дифференцированный характер литоландшафтогенеза тесно связан со строением и 
свойствами литогенной основы. В строении литогенной основы ландшафтов Центрально-
го Черноземья принимают участие две основные группы осадочных горных пород: карбо-
натные и силикатные. Различия физико-механических и химических свойств пород прояв-
ляются в энерго- и массообмене вещества, участвующего в ландшафтогенезе. В результа-
те создаются предпосылки для развития и дифференциации ландшафтов, формирования 
их разнообразия и устойчивости. Все это находит отражение в структурно-генетической 
организации ландшафтов Центрального Черноземья. 
Анализ региональных особенностей проявления литоландшафтогенеза, а также 
картографирование и классификация структурных элементов литогенной основы ланд-
шафтов Центрального Черноземья позволяют сделать вывод о высокой степени диффе-
ренциации ландшафтообразующей роли карбонатных и силикатных горных пород регио-
на. Это предопределяет своеобразие развития, формирования разнообразия и устойчиво-
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сти ландшафтов. Учет этих особенностей литоландшафтогенеза способствовал бы более 
глубокому обоснованию приемов природопользования и оптимизации ландшафтно-
экологической обстановки Центрального Черноземья. 
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